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Resumen 
Desde la implementación de los planes de estudio A, hace más de 30 años, hasta los 
planes D vigentes actualmente para las carreras universitarias, se ha ido sistematizando de 
manera progresiva la introducción de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). El uso de estas, como medio de enseñanza para apoyar el 
aprendizaje en la formación inicial del profesional de la educación, ha cobrado hoy 
actualidad e importancia por el papel que juegan en los procesos formativos. Es evidente 
que, de acuerdo a la modalidad en que se desarrollan estos procesos, sería muy 
conveniente la utilización de los servicios que ofrecen los entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje. Este artículo tiene como objetivo exponer experiencias adquiridas con el uso 
de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, al identificar sus fortalezas para la 
formación inicial del profesional de la educación en la modalidad presencial.  
Palabras clave: entorno virtual; enseñanza-aprendizaje; formación inicial del profesional de 
la educación; modalidad semipresencial; TIC 
THE TEACHING – LEARNING VIRTUAL ENVIRONMENTS IN THE EDUCATION 
PROFESSIONAL INITIAL TRAINING  
Abstract 
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Since the implementation of the curriculum "A”, over 30 years ago, up to the currently 
existing plans "D" for university careers, the introduction of information communication 
technologies (ICT) has been progressively systematizing. Using these, as a teaching aid to 
support learning in the education professional´s initial training, has today become very 
topical and important due to their role-played in the learning processes. Clearly, according 
to the mode in which these processes take place, it would be advisable to use the services 
offered by teaching – learning virtual environments. The objective of this is to expose 
experience gained with the use of teaching – learning virtual environments, identifying their 
strengths to the process of professional education´s initial formation. 
Key words: teaching – learning virtual environments; professional education´s initial 
formation; part-time mode; ICT 
INTRODUCCIÓN 
A la par que la sociedad se ha ido gradualmente automatizando, la incorporación de las TIC 
al proceso de formación inicial del profesional de la educación ha ido evolucionando hasta 
el surgimiento de la enseñanza virtual, que está en constante expansión, lo que ha hecho 
posible la creación y el uso de Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) 
apoyados en plataformas interactivas, sin que sean necesarios conocimientos profundos de 
programación o de diseño gráfico. 
Un aporte que se identifica en estos entornos es que los materiales diseñados para él, se 
orientan a un aprendizaje interactivo, en el que tiene un papel preponderante el estudiante 
como protagonista de su estudio. Se reconoce, por lo tanto, al aprendizaje interactivo como 
un aspecto para lograr un cambio positivo en el aprendizaje.  
Por otra parte, las universidades o facultades pedagógicas han potenciado los estudios de 
pregrados para los futuros profesionales de la educación, con la creación de un grupo de 
aulas virtuales que se inscriben en el componente del proceso académico para ser 
utilizadas preferentemente en la modalidad presencial. Es evidente que, de acuerdo a esta  
modalidad en que se desarrollan los estudios dentro de estas aulas, sería muy conveniente 
la utilización de los servicios que ofrece el portal de la Facultad de Ciencias Pedagógicas 
de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” con su plataforma educativa 
Moodle, lo cual proporcionaría un grupo de posibilidades, que bien empleadas,  producirán 
un resultado provechoso. 
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El presente artículo tiene como objetivo exponer experiencias adquiridas con el uso de los 
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, al identificar sus fortalezas para la formación 
inicial del profesional de la educación en la modalidad presencial.  
DESARROLLO 
La formación inicial del profesional de la educación, como proceso, “se desarrolla bajo la 
concepción de un modelo pedagógico que determina, teniendo en cuenta la aspiración 
dada por el modelo del profesional, el contenido, las acciones y los escenarios de 
formación, concretados y articulados de manera sistémica” (Achiong, 2007:3).  
Esto se expresa, esencialmente, en las transformaciones llevadas a cabo en la Educación 
Superior cubana en cada modelo de formación, mediante las diferentes generaciones de 
planes de estudio existentes hasta la fecha, siempre con el objetivo de lograr mejores 
profesionales en correspondencia con las demandas de la realidad cubana así como la 
atención a las principales tendencias presentes en el ámbito universal.  
Uno de los elementos que ha caracterizado el contexto de estas transformaciones en las 
últimas décadas, es el desarrollo alcanzado por las TIC, lo cual ha impactado de manera 
significativa en la vida económica y social del país. Ello ha hecho que, desde el plan de 
estudio A hasta el vigente plan de estudio D, la enseñanza de las TIC ha venido transitando 
por diferentes etapas determinadas por la evolución del enfoque que ha tenido este 
contenido en el diseño curricular de las carreras pedagógicas.  
Con la universalización de la Educación Superior, una nueva cualidad comienza a 
manifestarse, a partir de comprender estos contenidos más allá de las asignaturas 
previstas en los planes de estudio.  En cada uno de ellos ha cobrado gran importancia la 
implementación de las TIC, con el objetivo de transformar los roles tradicionales del 
profesor y el estudiante en relación con el empleo de estos recursos y lograr una mayor 
integración de los mismos al proceso de formación que se desarrolla en las universidades 
del país.   
Como parte del proceso de formación inicial del profesional de la educación, los estudios 
de pregrados están siendo sustentados con la aplicación de la modalidad presencial. Esto 
no impide según la Resolución 210(2007) que algunas disciplinas, asignaturas o 
actividades docentes se puedan desarrollar con características propias de la modalidad 
semipresencial, en una relación armónica con la modalidad  presencial. Esto ha provocado 
la adecuación de los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas encaminadas al 
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aprendizaje, considerando la heterogeneidad de los matriculados y la relevancia que 
adquiere dentro del modelo, la formación autodidacta.  
En la actualidad una de las potencialidades de las TIC es su uso como un medio de 
enseñanza-aprendizaje eficaz que propicia nuevas formas de enseñar y aprender. Estas, a 
su vez, generan motivación y posibilitan que el estudiante participe activamente en su 
propio proceso de aprendizaje. Es por ello que aprender a usar las TIC y usarlas para 
aprender a aprender en el contexto actual se ha convertido en una necesidad eminente.  
 
El B-learning  
Según Pérez y Mestre (2009:8), el término b-learning se define como “que combina la 
enseñanza presencial con la tecnología no presencial”, planteando además que no es un 
invento propio de la era del e-learning. Sin embargo, en el ámbito del e-learning, “las fases 
a distancia de un modelo mixto o blended learning, se desarrollarán haciendo uso de 
diferentes medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).”  
En tal sentido, se considera que esta combinación de enseñanzas propicia una educación 
más flexible, y es, de hecho, el modelo que se aplica en las universidades cubanas, en 
donde se aprovechan sistemas virtuales como la videoconferencia o la web, con sesiones 
presenciales. 
La Resolución 210 en su artículo 16 establece que “el proceso de formación de los 
profesionales se realiza mediante dos modalidades de estudio: presencial y semipresencial 
y que se podrán implementar modelos pedagógicos que combinen ambas modalidades de 
estudio”  (MES, 2007:4). 
Los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje  
La educación a distancia ha ido evolucionando hasta el surgimiento de la enseñanza virtual 
o e-learning, que está en constante expansión, lo que ha hecho posible el uso de Entornos 
Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) apoyados en plataformas virtuales.  
Los EVEA se definen generalmente como “una actividad de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrolla fuera de un espacio físico, temporal, a través de una intranet o de Internet, 
ofreciendo diversidad de medios y recursos dirigidos a apoyar la enseñanza” (MES, 
2001:5). En tanto, se considera que los recursos que ofrecen estos entornos deben 
constituir un espacio para compartir, adquirir conocimiento y fomentar la inteligencia 
colectiva, ya sea en la modalidad presencial o en la semipresencial. 
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Se puede afirmar que la utilización de entornos virtuales de aprendizaje debe alentar el 
inicio de un cambio relevante en la forma de aprender, apoyado en la utilización de las TIC. 
Sin embargo, los EVEA no pueden considerarse como la panacea, ya que no garantizan 
por sí solos un aprendizaje de mayor calidad, ni más rápido y eficaz. En este mismo trabajo 
se identifican dificultades y limitaciones, entre ellas:  
1. El empleo de las TIC sobre la base del modelo tradicional de enseñanza, extensivo a 
todas las formas organizativas del proceso docente educativo (conferencia, clase práctica, 
seminario y práctica de laboratorio).  
2. Uso de software educativo sin el requerido tratamiento didáctico para su efectivo empleo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
3. Carencia de potenciar, con ayuda de las TIC, un proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador, a partir de la introducción de nuevos métodos que centren su atención en el 
autoaprendizaje de los estudiantes, en el empleo de métodos más colaborativos, que 
permitan el análisis de la intersubjetividad a la intrasubjetividad, la autoevaluación de los 
estudiantes así como un mayor asincronismo en el proceso de formación.  
4. El empleo de las TIC no alcanza el nivel deseado en la solución de problemas derivados 
de los modos de actuación profesional.  
En la bibliografía consultada sobre este tema, se destacan algunos aspectos que los 
entornos virtuales deben tomar en cuenta para mejorar la calidad del aprendizaje. Un 
aspecto que se identifica es que los materiales diseñados para su utilización en entornos 
virtuales se deben orientar hacia un aprendizaje muy activo, en el que la exposición de 
núcleos de conocimiento se intercala con la realización de actividades y en el que el 
concepto de lectura de documentos queda superado por la realización de debates u otras 
formas activas de estudio (Guinea, 2000).  
Se reconoce al aprendizaje activo como, “un aspecto decisivo en el necesario cambio de la 
educación, señalándose la importancia de que los procesos de enseñanza-aprendizaje se 
centren en el aprendizaje activo de los estudiantes y el profesor asuma su nuevo rol de 
facilitador. Se plantea que esto conlleva a estrategias educativas que incluyan los nuevos 
contextos espacio-temporales, el papel de las TIC con fines docentes y, particularmente, el 
modelo pedagógico-tecnológico que se necesita en cada caso” (Jardines, 2010:20).  
En tal sentido, se coincide con lo que plantean los citados autores en que los materiales 
diseñados para los EVEA se deben orientar hacia un aprendizaje activo de los estudiantes 
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y al nuevo rol de facilitador y orientador que debe asumir el profesor para sí contribuir con 
calidad  al desarrollo de los procesos educativos.  
Vidal y otros (2009) también reconocen que los EVEA pueden contribuir a desarrollar con 
calidad los procesos educativos y plantea, entre los aspectos fundamentales a tener en 
cuenta en el diseño y desarrollo de los EVEA, la necesidad de la consolidación de las 
propuestas formativas. 
A juicio del anterior autor, otro aspecto importante es la concepción del profesor como 
orientador y supervisor del proceso. En este tipo de enseñanza, el maestro se convierte en 
un facilitador y guía para que el estudiante alcance sus objetivos, el alumno se convierte en 
autorregulador de su propio aprendizaje.  
Otro aspecto a tener en cuenta, entre las posibilidades que nos brindan los EVEA, es la 
interactividad, que en estos entornos toma características significativas, interactividad no 
solo entre profesor y alumnos, sino también entre estos últimos. Estas características, si 
son bien aprovechadas, tienden a lograr que la distancia sea irrelevante, porque “en un 
entorno virtual y colaborativo la comunicación es significativa, pero es necesario tener en 
cuenta que, para que se promueva la interacción hace falta crear un clima que proporcione 
apoyo cognoscitivo y social a los estudiantes” (García Cabrero y otros, 2008:10). 
Los estudiantes que participan en esta modalidad de estudio se ven enfrentados a retos y 
exigencias ante sí. Al respecto se plantea que “los sistemas a distancia se basan en la 
habilidad de sus estudiantes para aprender de manera independiente, ponen en sus manos 
la responsabilidad por su propio aprendizaje y al tener la garantía de la disponibilidad de la 
plataforma web en la que se desarrolla el entorno virtual las 24 horas del día, es cada uno 
quien determina horarios y planifica su tiempo de estudio en concordancia con las 
actividades que realiza, muchos la consideran la mayor ventaja y la más atractiva de la 
enseñanza virtual” (Serradel, 2009:4).  
Sin embargo, para aprovechar esta ventaja se debe tener presente que es deseable que el 
estudiante a distancia sea un individuo con experiencias, conocimientos, capacidades, 
hábitos y actitudes que le ayudarán en su proceso de aprendizaje, pero estas cualidades 
no siempre están presentes. Como complemento, en un ambiente virtual, el estudiante está 
físicamente solo, su responsabilidad sobre su propio proceso de formación es muy grande, 
y aún teniendo conocimientos mínimos de la tecnología aplicada, corre el riesgo de 
perderse en un mar de información.  
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En tal sentido, el tiempo no está determinado por el profesor o por el tutor, sino que ocurre 
de acuerdo a la planificación del estudiante, por lo que es indispensable una mayor 
autorregulación y autonomía por parte del mismo con una  buena orientación del profesor 
de lo que debe hacer el estudiante.  
Otro aspecto fundamental, en estos entornos, es la plataforma en que se sustenta 
funcionalmente el entorno virtual. Con respecto a esto, se asume que “La plataforma debe 
promover un aprendizaje significativo y colaborativo y para ello debe caracterizarse por su 
interactividad. Entre las características más importantes y deseables de las plataformas se 
encuentran una interfaz atractiva y clara, disponer elementos de evaluación formativa y no 
exclusivamente sumativa y potenciar el aprendizaje colaborativo” (Delgado, 2009:2).  
Los autores citados revelan aspectos importantes a tener en cuenta para la utilización de 
los EVEA; sin embargo, no mencionan la necesidad de disponer de la infraestructura de red 
y de su adecuado funcionamiento para lograr el trabajo con el entorno virtual. 
Cada uno de estos aspectos, además de este último que consideran los autores de este 
trabajo, resultan complejos ya que tienen una alta incidencia en la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y requiere, además, un proceso de reaprendizaje y modificación del 
modo de enseñar acostumbrados por los profesores. Puede observarse que lo que cambia, 
si el proceso docente es desarrollado de forma correcta en un entorno virtual, no es el 
medio exclusivamente, sino gran parte del proceso de aprendizaje y del rol de sus actores. 
La Facultad de Ciencias Pedagógicas dispone en la actualidad de recursos informáticos 
para ser utilizados en la docencia. En particular, con el uso de la plataforma Moodle se han 
implementado aulas virtuales para los procesos de formación de pregrado, estas aparecen 
en el portal de la mencionada facultad, lo que potencia el uso de dicha red para la docencia 
universitaria. Esta red tiene como principios el crear, compartir y colaborar. La red de la 
universidad posibilita a través de sus servicios el desarrollo de procesos formales a través 
de sus aulas virtuales, e incluso, el acceso a algunas herramientas novedosas propias del 
servicio Web 2.0 como los wikis y los blogs.  
Experiencia docente con el uso del aula virtual de la asignatura Base de Datos l  
Inicialmente se tuvieron en cuenta las condiciones que presenta el grupo de estudiantes y 
el docente para utilizar con eficiencia la plataforma Moodle y crear un aula virtual; el 
profesor recibió un curso de postgrado de educación a distancia, en el cual de forma 
interactiva realizó el montaje de aulas virtuales, tanto desde el punto de vista informático 
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como pedagógico. A su vez, los alumnos muestran potencialidades que permitieron al 
docente aplicar la experiencia, como por ejemplo: velocidad en la búsqueda de información 
digital, motivación por el uso de la informática en sentido general, buena comprensión al 
realizar lectura de texto digital, uso frecuente de la computadora como vía de 
comunicación. 
Para esta asignatura, el profesor en un primer momento incorporó el programa, una guía de 
estudio del curso y la bibliografía correspondiente, en las demás secciones de trabajo se 
desarrollaron los contenidos en tres temas según el programa y se definieron tareas 
evaluativas para cada uno de ellos.  
En el primer tema, se emplean a través de la plataforma dos actividades: una tarea que los 
estudiantes deben realizar y enviar en un archivo de texto las respuestas pertinentes; 
además, de un foro debate. Para el segundo tema, se encuentran un total de cinco 
actividades, entre ellas aparecen tres tareas de subir un archivo con la respuesta y las 
otras dos lo constituyen preguntas de seleccionar verdadero o falso según corresponda. 
Asimismo, se utilizaron presentaciones electrónicas y algunos ejemplos que guían y 
ayudan al estudiante en su aprendizaje. Un ejemplo es el utilizado para el estudio de la 
implementación de una base de datos en un Sistema Gestor de Base de Datos donde se le 
ofrecen a los alumnos ejemplos de bases de datos elaboradas, estas constituyen una 
ayuda al estudiante en su aprendizaje.  
Dada la complejidad de los contenidos para esta asignatura se previó, desde su 
concepción, la realización de talleres presenciales para el intercambio entre los alumnos y 
para con los profesores y/o tutores, lo que facilitó que se obtuvieran resultados favorables 
en la asignatura. El sistema de evaluación estuvo conformado en esta por evaluaciones 
parciales enviadas para su revisión por la plataforma y la evaluación final que se llevó a 
efecto de forma presencial, la cual constituyó una de las actividades esenciales.  
El profesor responsable de la asignatura hizo el análisis del contenido específico para la 
definición de la estructura y materiales didácticos, los recursos de apoyo, materiales 
complementarios y de las actividades evaluativas respectivas.  
La ambientación del aula virtual de la asignatura Base de Datos l se concibió para que la 
navegación fuese rápida en la actualización de los materiales de contenidos, bibliografías, 
materiales complementarios explicativos y tareas.  La mensajería disponible facilita el 
intercambio entre profesores y estudiantes, lo que favorece la conducción del proceso de 
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formación, esto es apreciable cuando se utiliza el foro de debate. El registro del 
cumplimiento de las evaluaciones de cada estudiante que se dispone en la plataforma es 
una ventaja que facilita el control de los docentes. La navegación de los estudiantes en el 
aula virtual se hizo más asequible, independientemente de los conocimientos básicos que 
poseen con el uso de las TIC. 
Del proceso de enseñanza-aprendizaje cabe destacar:  
Se utiliza el espacio del aula virtual de la asignatura Base de Datos l como soporte esencial 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de al menos dos talleres presenciales, 
como elementos fundamentales para la evaluación. 
Los docentes atienden individualmente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se 
mantiene la comunicación con cada uno por medio de la mensajería, siendo factible la 
opción que al respecto ofrece la plataforma. El profesor acompaña, guía, motiva, amplía, 
evalúa y refuerza el avance del estudiante.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a partir de la solución gradual a problemas 
específicos definidos desde la problemática real del área del conocimiento de los 
estudiantes. Es sobre la base de los materiales docentes disponibles y la bibliografía 
sugerida, que el estudiante como protagonista del proceso, construye su conocimiento. 
CONCLUSIONES 
El empleo de los EVEA constituye un reto, una tendencia en el mundo actual, pero su uso 
efectivo en la formación inicial del profesional de la educación requiere de una adecuada 
concepción y organización de sus principales actores: profesores y alumnos. Su uso 
favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Base de Datos l,  
propiciando una correcta utilización de los recursos tecnológicos como medios activos de 
enseñanza.  
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